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NOTES:
Els articles publicats en aquesta revista
expresen únicament l'opinió dels propis
autors.
Les fotografies publicades en aquesta
revista SANT JOAN, les podeu adquirir
a Estudio Fotográfico Mayol, carrer
Belisario, ne 19.
PORTADA; Pintura que representa la multi-
plicació dels Pans i els Peixos, proce-
dent del antic retaule de Consolació.
(Actualment dins la sacristia del Santua-
ri).
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SERVEIS DE CULTURA PEL POBLE.-
La FUNDACIÓ "SERVEIS DE CULTURA PEL
POBLE" promou un "concurs" de projectes
d'entreteniment i diversió per les Fes-
tes, que estimulant, l'enginy i la parti-
cipació festiva i cultural dels dife-
rentes sectors que componen el nostre
Poble, proposin noves o renovades
idees per a la realització de les Festes
Populars.
Es tindrà en compte molt especialment:
-Equilibri entre els diferents actes:
culturals, esportius, recreatius.
- la possibilitat de participació dels
diversos sectors de la població: Mallor-
quins, immigrants, nins, joves, vells...
- Respecte a les tradicions i al mateix
temps introducció de modificacions actua-
lizadores.
- Costo dels actes i gratuïtat o no
dels mateixos.
- Creació d'espais de festa...
La FUNDACIÓ "SERVEIS DE CULTURA PEL
POBLE" destinarà cent mil pessetes a
premiar el millor o els millors projec-
tes (en aques cas es dividirà la quanti-
tat entre el premiats a judici del jurat)
Poden prendre part qualsevol persona
o agrupació.
La data final d'entrega de la memò-
ria explicativa o avant-projecte és:
30 Abril 1985, al local social de la
Fundació:
Carrer del Mar,nQ 6, tercer pis - 07012
Palma.
El jurat seleccionador estarà format
per les següents institucions:
Federació d'Associacions de Veïns
de Palma.
- Associació Premsa Part Forana.
Endemés la FUNDACIÓ publicarà els
millors projectes o idees, que a crite-
ri del jurat, sigui interessant donar
a conèixer per aconseguir-ne la divulga-
ció i posar-los a l'abast de tothom.
CIUTAT,10 febrer 1985
3-51 De per la vila
La Junta Rectora de la Cooperativa
deSant Joan, va visitar la finca "Sa
Canova", propietat de la Caja de Balea-
res "Sa Nostra" acompanyats pel Delegat
a Sant Joan, l'amic Miquel Gaya.
A la finca, foren atesos per l'en-
ginyer agrònom Jaume Calmés, que els
donar deguda informació dels cultius,
que allà es realitzen en pla experimen-
tal. Foren d'interès les mostres de
garrovers dins invernaders, que són
de les primeres que es realitzen a Espa-
nya. Tots el asistens foren convidats
a dinar i llavors reberen diferents
obsequis, clavells per a les seves dones
i plantes de garrovers. Tots mostraren
la satisfacció tant per la informació
com per les atencions rebudes.
El solar de la Escola de Ses Nines
és ja definitivament municipal per quant
la donació que va fer fa uns anys la
Caja de Baleares "Sa Nostra", per amplia-
ció de la escola, ha estat ratificada.
Aquest fet es produit per quan despare-
guent l'escola, deixava d'existir el
motiu de la donació. Ara és parla que
en aquest solar si ha de construir 1'Uni-
dad Sanitaria i d'aquesta manera la
donació també serà en benefici de la
comunidad santjoanera.
Assamblea de la Penya Motorista.-
La Penya Motorista celebra la seva
assamblea anual i donar compta de les
activitats realitzades així com de la
marxa de l'Entitat. També es donar a
conèixer^ el seu pla d'activitats, que
son entre altres: Dia 21 d'abril XV
Trial Sant Joan, puntuable pel Campionat
de Balears, 9 de juny Moto Cross i Festa
de San Cristòfol; 11 d'agost excursió
per Mallorca; 6 d'octubre Festival del
Motor i Festa d'es butifarró; 27 d'octu-
bre Moto Cross La Tardor, prova final
del Campionat de Moto Cross de Balears;
1 de desembre diada d'Aniversari -Ma-
tances-, A més d'aquestes activitats,
la Penya colaborará amb l'organització
de proves de MotoCross a diferents
viles de Mallorca, essent la primera
el dia 19 d'aquest mes a Santa Margalida.
Els asistens brindaren al final per
la prosperitat de la Penya Motorista
que enguany cumplirá ja el seu 29 Aniver-
sari.
L'Unitat" Móvil de donats de Sang
de la Seguretat Social, visità Sant
Joan i com altres vegades foren bastans
els santjoaners que hi acudiren, colabo-
rant amb la seva donació a aquesta obra
tan benefactora.
L'Ajuntament el dimarts dia 26 de febrer
celebrà un Ple Extreordinari. En ell
es vaaprovar sol·licitar del Pla d'O
bres i Serveis del CIM. l'ajuda econòmica
per asfaltar la part alta del carrer
Major, Mirador i altres d'aquella òontra-
da; Camí de Son Pericas i Camí del Rafal
Aixat, amb un presupost total d'uns
set milions de pésetes.
Igualment es varen aprovar unes rectifica
pions al projecte de delimitació del
Sòl Urbà.
El quard punt de l'ordre del dia, d'a-
quest ple, era la proposta d'adehesió
i suport a la petició massiva d'institu-
cions, entitats i particulars, en el
sentit que sigui factible rebre immedia-
tament les emissions de T.V.3 a tota
l'Illa de Mallorca i la creació del
canal autonòmic. Tot el que es va aprovar
per unanimitat, tenint en compte l'ajuda
que representarà per la normalització
lingüística i l'ampliació d'oferta tele-
visiva, ja que permetrà rebre de Mallorca
emissions procedents d'altres paisos
europeus.
FESTA D'ES PA i ES PEIX «»*« ••——
ìblssabte, 16 de març de 1985 diumenge, t?
A les 10 i mitja.—Al Santuari de Ntra Sra.
de Consolació Ofrena de Flors a la
Verge, amb el lema:
«Cada Família una Flor»
A les 4 i mitja de l'horabaixa.—Partit de
Voleibol.
Homenatge a l'equip Jovenil
femení, Sant Joan, Campió de —-^-JL-'^L
de Balears.
A les 7.—Tresca-viles per la Banda de Cornetes i tambors del
Centre Cultural
A les 11.—Missa concelebrada, amb sermó a càrrec de Mn. Joan
A les 8.—A l'Ajuntament, inauguració de l'exposició de foto Bauçà, Vicari Episcopal de la IV zona.
grafies d'autors locals.
 En $ort¡(. de M¡ss^ Homenatje a Mn> Bartomeu Bauçà Oliver.
A les 9.-A les antigues escoles VETLADA DE GLOSES A les 3 i mitja de l'horabaixa.-Passa-carrers per la Banda de
A les 10'45 —Arribada del molt Honorable President de la
Comunitat Autònoma, Senyor Gabriel Canellas, al
Santuari.
amb participació de:
Madò Joana Cartera
Joan Planíssi
Joan Mas Colombrams
Jordi Mirato
Pere Gil
Pep Vallori
Antònia Rebassa
Pau Ferrer
Miquel Perelló
Mateu Palou
L'amo En Magí
Música de Montuïri, i tot seguit concert en el Santuari,
sota la direcció de: Pere Miralles.
A l'entremig proclamació del Veredicte del XIV Certamen Poètic
VERGE DE CONSOLACIÓ, lectura de les poesies pre-
miades i entrega de premis.
?j
A les 6 i mitja.—A l'Església Parroquial. Concert Instrumental
a càrrec de l'Agrupació Musical LA SALLE de Palma
en acabar el glosât MUSICA DISC fins que la Dirigeix: Margalida Vaquer,
joventut en voldrà. *>
HI HAURÀ SERVEI DE PANADES PER COMMEMORAR LA DIADA <_ní-o
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TEATRE A SANT JOAN.-
Aquest poble
"Com a complement al nombre anterior"
El teatre popular ha existit gairebé
a tot arreu -ha escrit Josep Mèlia.
El teatre intentava cobrir- aixi com
podia, es a dir, sense cap pretensió
el buit que a l'edad electrònica han
ocupat el cinema i la talavisió. El
teatre no respon a cap necessitat lite-
rària sinó a la indeclinable llei de
l'avorriment. El teatre popular és la
resposta artesanal a l'ànsia de lleure
i d'alegria, a un oci on càpiga la rialla
i la llàgrima sentimental. Tracta d'ésser
un parèntesi dins la rutina fastigosa
i ensopia de la vida quotidina.
Les vetlades de carrer, entre veins,
casi durant tot l'any, balls i freses
per carnaval (derrers dies) i fins i
tot una mostr ade tatre popular rudimen-
tari si voleu, però que també arribava
a las vetlades.
Sant Joan, tenia vocació pel teatre,
no crec sigui casual que D. Francesc
Oliver, des Caldarés, replegas una colec-
ciò tan nombrosa d'obres de teatre.
Es mes bé una confirmació.
I aquell teatre, al fi teatre "Rovagó
Florit" y "En Llorenç mal casadis" era
representat per les cases i vetles.
I aquells artistes un tant improvisats,
Marti Jaume (de S'Hort), Antoni Sastre
(Curro des "Granito"), Pep Estelrich
(mestre Pep Turricano), Pere Rotger
(Parrec des Carrer Nou), Joan Barceló
(Garrover de Na Molinera) i un llarg
etc.
Teatres mes o manco improvisats,
es he dir llocs avon es va fer comèdia,
amb asistencia d'un públic nombrós,
sén feren a la casa denominada "Ca Ma-
dó Maiola", de Can Veger, en el actual
carrer de Fr. L. Jaume, en es costat
del actual local de C'an Tronca. Tam-
be en es local a on en Pep Gual (Paulo)
tenía sa butiga en es carrer de José
Antonio, num. 30, aixi corn en es celler
de l'amo En Joan Ramon, (son pare de
Don Ramón Gayá-Apotacari) en es carrer
S'Arraval.
ARTA PREPARA UN MONUMENT AL P. RAFEL
GINARD.-
La memòria d'un santjoaner il.lus-
tre va triomfant.
Concretament tenim notícies que
a Artà l'escultor Pere Pujol està duent
a terme una escultura d'un estimat fill
d'aquest poble, el P. Rafel Ginard i
Bauçà. En una entrevista publicada a
la revista "Bellpuig", l'escultor ha
manifestat que hi posarà una al·legoria
representant els quatre volums del "Can-
çconer Popular de Mallorca".
Aquest bust sembla que el posaran
d'esquena davant el Convent com si en
sortís per girar:se cap al poble.
Com a santjoaners i fills del mateix
poble on va néixer el P. Ginard, ens
alegram molt d'aquestes notícies. Només
lamentam i ens fa pena una sola cosa:
que no hagi estat Sant Joan el primer
poble que s'hagi avençat a retre-li
aquest homenatge.
ANY EUROPEU DE LA MUSICA.-
La commemoració del tercer centenari
dels naixementsde Joan Sebastià Bach,
de Jordi F.Haendel, de Domenico Scar-
latti; el quart centenari d'Heinrich
Schutz, i el centenari d'Alban Berg,
entre d'altres efemèrides musicals nota-
bles, donaren peu al Consell d'Europa
i a la Comunitat Econòmica Europea a
declarar el 1985 ANY EUROPEU DE LA MUSICA
La idea sorgí de Richard Balfe, alema- ^
ny membre del Parlament Europeu, el •;•'
1979. Per a ell, en aquest any, "la
Música serviria per il·lustrar els es-
trets lligams que existeixen entre les £$¡
europes i els europeus, en tant que
expressió d'una identitat cultural comu-
na".
La celebració té per finalitat essen-
cial aconseguir que la opinió pública
de tot el continent prengui consciència
de l'aportació que la Música ha represen-
tat per a la formació del patrimoni
cultural europeu i per a les seves carac-
terístiques.
OBJECTIUS PER ASSOLIR AQUEST PROPÒSIT.-
Els principals que ha marcat el Con-
sell d'Europa són:
- Promoure la música en general, de
qualsevol gènere i època d'origen.
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- Encoratjar l'ensenyament de la Música
i la pràctica musical en els affecio-
nats i els professionals.
- Oferir als intèrprets millors perspec-
tives professionals i socials.
- Promoure la creativitat musical.
Atreure l'atenció envers obres de
joves compositors actuals.
Impulsar l'educació i la formació
musical.
- Salvaguardar, valorar i enriquir el
patrimoni musical comú.
- Viure tots els tipus de Música, i
la Música de totes les èpoques, i fer
aquest art universalment accesible.
PRINCIPALS ESDEVENIMENTS.-
Arreu de tota Europa hom celebrarà
multitud d+actes en el marc d'aquest
esdeveniment. Els més destacables són:
6-54/7-55
- Maig, a Munic, congregació de 8000
joves per assitir al Gran FEstival de
la Música Europea.
- 21 de juny, Festa de la Música (dia-
daa Europea).
- 28 de juny - 2 de juliol, a Salzburg,
Simposi sobre "l'obra per les escoles
de Carl Orff en el món de demà".
-3-7 de juliol, a París.assembela de
10000 Pueri Cantores per a interpretar
diversos concerts de música sacra.
- 27 de juliol, a Estrasburg, una orques-
tra de 4000 joves interpretarà la Cantata
de los Derechos Humanos de l'espanyol
Cristóbal Halffter.
- 20 de setembre - 1 d'octubre, a Istan-
bul, congrés sobre música modal.
- 26-29 de setembre, a Roma, trobada
de 20000 cantaires per a interpretar
la missa que celebrarà el Papa a la
plaça de Sant Pere en honor de la Schola
Cantorum.
- Tardor (data a determinar), a Sigtuna
(Suècia) seminari sobre "L'escola de
Música en el futur"
- 20-22 de novembre, a Estocolm, confe-
rència internacional sobre el tema "Quin
esdevenidor té l'orquestra sinfònica".
Altres coses destacables, sens data
determinada,són:
- Les Recontres Internacionals Folklòri-
ques de Friburg -Suissa- estaran dedica-
des a les minories ètniques d'Europa,
- Hi haurà una "Recontre Es-Oest", orga-
nitzada per Grècia.
- Esposiciò itinerant sobre el patrimoni
instrumental europeu.
- A Liechtenstein s'editarà tota l'obra
pedagògica de Carl Orff en sistema Brai-
lle..
Aixímateix l'Any comptarà' amb el
seu propi himme compost expressament
per Olivier Messiaen.
La C.E.E. i el Consell d'Europa han
destinat més de cent milions per cofian-
çar una trentena de projectes multilate-
rals. El pressupost global europeu per
a la celebració d'aquest any se'n va
capt el nou-cents milions.
PRINCIPALS ESDEVENIMENTS A L'ESTAT ESPA-
NYOL.
Esposiciò sobre "Domenico Scarlatti
i la seva obra".
-Publicació d'un llibre sobre la vida
i obra del mateix compositor.
- Convocatòria d'un Congrés Internacional
sobre el tema "Aportación de España
a la Cultura musical europea".
- Festival de Música Contemporània.
-Fòrum sobre "ESpaña y la música actual"
organitzat pel Centre Difusor de la
Música Contemporània.
- Cicle de recitals dedicat a la "Po-
lifonia del Segle d'or".
- Cicle dedicat a la Música per a clave.
- Jornades Internacionals d'orgue.
- Edició del llibre La España musical.
'- Edició filatèlica de tres segells
commemoratius.
LA COMMEMORACIÓ BALEAR.-
Segons el dossier presentat dies
passats per la Comunitat Autònoma d'a-
quí, els punts que hom intentarà assolir
a partir d'aquesta celebració són els
següents:
- Planificació i potenciació de 1'estruc-
tura musical a les Balears:
- Reforma de l'estructura i funcionament
del Conservatori.
- Reciclatge del professorat de Música
a Balears.
- Cració d'una xarxa d'escoles elemen-
tals de Música.
-Potenciació de l'oferta musical i dels
músics a Balears:
- Concerts a pobles i a barris de Ciutat.
- Música pera joves.
- Música per als quarters.
Audicions comentades (inauguració
imminent de la fonoteca de la Casa de
Cultura).
- Publicaciones (cartell commemoratiu,
llibre dels músics, cassete de Música
popular, disc de música pianística ba-
lear).
- Exposició sobre la Música a Balears.
-Esdeveniments musicals de gran magnitud:
- Concerts de prestigiosos intèrprets.
- Te Deum de Haëndel (Federació de Co-
rals).
- Setmana Internacional d'orgue.
L'Escola
EL MEU POBLE.-
Sipegam un cop d'ull el map d'Europa
aa la primera ullada no ens fixarem
amb Mallorca, veuren França, Alemanya
i Itàlia i fins i tot Espanya on Mallorca
amb Menorca i Eivissa formen una regió
d'Espanya: son tres illes i la més gran
és Mallorca, la regió s'anomena Balears.
Però anem al meu poble. Està dins Mallor-
ca i es com una agulla dins un palle,
és molt petit. Té el nom de Sant Joan
i no és més gran que Palma, Manacor
i Inca, pobles i ciutats molt més grans
que Sant Joan. Els Santjoaners no tenim
el Mont Blanc ni tampoc l'Everest però
ens conforman amb el puig de Sant No-
fre. Per saber on està Mallorca: està
dins del Meditarrani, prop d'Espanya
i a l'altre costat les illes de Sarde-
nya i Còrssega. Sant Joan te molts de
turonets petits i molts de camps de
terra on els homes hi cultiven o fan
hort o cullen els fruits dels arbres.
Molts de camins sense asfalta, és un
poble ple de muntanyetes petites i cos-
tats. A Sant Joan uns van amb moto el
carters, els joves de 13 a 18 anys o
més i alguns homes vells i joves, als
que se'n van a Palma a fer feina hi
van amb cotxe i els nins per anar a
l'escola hi van amb bicicleta. Aquí
tenim dues esglésies molt boniques.
Sobretot hi ha molts d'homes que per
anar a fer feina a foravila hi van amb
carros estirats per bèsties de càrrega.
Sant Joan té aproximadament uns 2000
habitants, son pocs però ens basten.
Aquí tenim unes tres perruqueries, uns
sis cafès, dues carnisseries, sis boti-
gues, una farmàcia, un metge, etc...
I a Sant Joan no viven estrets damunt
cases detres o quatre plantes, ens agrada
tenir una casa gran per cada familia,
tenim la casa i sobretot un ample corral
o jardí si ho entenem més així. Vos
he contat tot o casi tot del nostre
poble, fins un altre amics.
Miquel Gayà Mayol-7è nivell EGB
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LA TARDOR I EL ARBRE.-
Això era una vegada, que a un arbre
li va pegar la tardor, li varen caure
totes les fulles. L'arbre estava molt
trist, tenia molt de fred, i va dir:
-Duina pena! M'han caigut les fulles.
I la senyora tardor li va dir:
-Es que ja toca l'hora.
Però el senyor arbre li va seguir dient:
-Ets més fava que un moix sense coa.
I la senyora tardor hi va tornar dir:
-Tu no ho comprens que ja ha arribat
l'hora de la tardor.
Però l'arbre no tenia esperança. Lla-
vors, en els altres arbres també els
hi va passar. Tots ploraven de pena
que tenian perquè els caien les seves
fulles.
I el Senyor arbre va dir:
- Bé! senyora tardor, és molt trist
que caiguin les fulles en terra.
Però per un pic en conformaré.
El cap d'un any hi va passar un altra
vegada l'arbre hi va dir:
- Ya n'hi ha prou que me caiguin una
vegada les meves i precioses fulles
en terra.
I la tardor li va contestar:
- Es que això passa un pic cada any!
I l'arbre va seguir dient:
- Es que és més bonic un arbre quan
està ple de fulles.
I els altres que estaven també a l'en-
torn, el se varen mirar molt esglaiats
quan varen veure que aquell no plora-
va. Vàrem fer una rialla, i es varen
posar a riure, riu que te riu sense
parar.
MARTA COMPANY PÉREZ.-7è nivell EG
(J WBiL
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EL ABONADO
1.- Introducción.
Seguro que muchos agricultores nunca
se han preguntado si es suficiente el
abono que aportan anualmente al suelo
para la planta, o si sería más económico
utilizar otro abono que el que se utiliza
normalmente. La mayoría de ellos llevan
aportando al suelo el mismo abono que
utilizaban sus abuelos.
El abonado es una de las labores
que más hay que tener en cuenta, ya
que supone casi el 50% de los gastos
por unidad de superficie en un cultivo
como el trigo o un cereal, y no sólo
esto, sinó que también, el abonado es
la labor que nos asegura más la cosecha.
2.- Generalidades.
Para poder manejar bien los abonos
es preciso tener en cuenta una serie
de conceptos generales como son, por
ejemplo, la "unidad fertilizante", la
"riqueza del abono", y la economía en
el empleo de los mismos.
2.1.- La unidad fertilizante es
la forma de expresar las necesidades
de una-planta, de un determinado elemento
Una unidad fertilizante UF corresponde
a 1 Kg. neto de N (nitrógeno).
La riqueza del abono y la unidad
fertilizante, están íntimamente ligadas,
ya que la unidad fertilizante expresa
la riqueza del abono.
2.2.- La riqueza del abono nos indica
las unidades fertilizantes, o la cantidad
pura del elemento en cuestión, en tanto
por cien.
Por ejemplo: Cuando vemos en un saco
de sulfato amónico 21% N, esto nos indica
que cien kilogramos del producto indicado
contienen 21 Kg. de nitrógeno neto,
y un producto que se llama Urea es del
46%, entonces cien Kg. del mismo contie-
nen 46 Kg. de Nitrógeno.
Y visto esto nos encontramos con
que 110 Kg. de sulfato amónico equivalen
a 50 Kg. de Urea, y cuando compramos
un saco de abono, lo que pagamos son
las unidades fertilizantes, entrando
ya en la economía del uso de fertilizan-
tes.
2.3,- Economía en el uso de fertili-
zantes.
Para hacer un abonado económico es
preciso, primero saber las necesidades
del cultivo, y segundó las reservas
del suelo. Esto último suele ser algo
que, a partir de la experiencia, se
conoce bastante bien, pero no sería
de más hacer un análisis del suelo.
Lo que si es necesario es saber las
necesidades del cultivo. Por no poderse
determinar con exactitud las mismas,
no voy a profundizar mucho en esta cues-
tión, a causa de su complejidad • y por
ser un tema demasiado teórico.
Otro punto a tener en cuenta es la
concentración o la riqueza del abono.
Cuanto más alta es la concentración
del fertilizante, más económico es el
mismo.
3,- Clasificación general de los fertili-
zantes.
3.1.1.- Abonos simples: Son los que
aportan un sólo elemento de los tres
principales, N, P, K, (nitrógeno, fósfo-
ro y potasio).
Así distinguimos:
- Abonos nitrogenados; (sulfato amónico,
nitrato amónic, etc.).
- Abonos fosforados; (superfosfato de.
cal, superfosfato triple, etc.).
- Abonos potásicos; (sulfato y cloruro
potásico).
3.1.2,- Abonos complejos: son los
obtenidos por mezcla de dos o más abonos
simples.
3.1.3,- Abonos complejos: Son los obteni-
dos por dos o más abonos simples, con
la salvedad de que éstos están íntimamen-
te mezclados por medios químicos.
La diferencia entre abonos complejos
y compuestos, está en que los compuestos
se obtienen por mezcla de partículas,
encontrando partículas de distintos
elementos.
En cambio en los complejos se mezclan
los nutrientes, formando parte de la
partícula, es decir, cada partícula
contiene dos o tres elementos.
3.2.- Presentación de los abonos.
Se pueden presentar de tres formas;
en forma sólida, líquida y gaseosa.
Los sólidos se pueden presentar,
así mismo, en forma de polvo, granulada
y cristalina.
La forma granulada tiene la ventaja
de facilitar la distribución y el manejo
en general del abono. Las otras formas,
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en cambio, presentan mayor dificultad
en la aplicación.
Los abonos en forma gaseosa, van
almacenados en tanques especiales a
alta presión, encontrándose en este
momento en forma líquida. Se aplican
al suelo por medio de inyectores, pasan-
do entonces a la forma gaseosa.
A,- Abonos simples.
4.1,- Abonos nitrogenados.
Se presentan en tres formas; Uréica,
amoniacal y nítrica. La forma uréica,
es una forma muy avanzada del nitrógeno
orgánico, no asimilable por las plantas.
El principal abono que nos presenta
esta forma es la urea.
La forma amoniacal es la forma que
sigue a la uréica en la descomposición
del nitrógeno. Tampoco es asimilable
por las plantas; el abono que posee
esta forma es el sulfato amónico. Esta
forma del nitrógeno puede ser retenida
por el complejo arcillo-húmico.
Finalmente tenemos la forma nítrica,
que ya es asimilable por las plantas,
y se encuentra en el nitrato amónico,
por eso esta abono es de acción muy
rápida, ya que al aplicarlo ya se encuen-
tra en la forma asimilable por la planta.
En cambio la urea y el sulfato amónico
necesitan pasar antes a las formas an-
teriormente descritas, es decir, la
urea que está en forma uréica, debe
pasar a la amoniacal y después a la
nítrica para poder ser absorbida por
la planta, y lo mismo ocurre con el
sulfato amónico.
el nitrógeno en forma nítrica no
se debe aplicar nunca antes de una lluvia
copiosa, o de- un riego, ya que existe
la posibilidad de que se lava, a causa
de que no forma parte del complejo arci-
llo-húmico.
4.2,- Abonos fosfóricos.
Existen tres tipos de abonos fosfóri-
cos. Los clasifi:amos según su solubili-
dad: Solubles en agua o hidrosolubles,
solubles en citrato amónico y solubles
en los dos compuestos.
El citrato amónico es un compuesto
que se encuentra en suelos con pH bajo
y los abonos solubles en dicho compuesto
son de acción muy lenta, siendo conve-
nientes para cultivos de ciclo muy largo
y en frutales.
4.3.- Abonos potásicos.
En el mercado existen prácticamente
dos, que son el sulfato potásico y el
cloruro, cuyas riquezas oscilan entre
el 50 y 60% respectivamente.
El sulfato potásico es el más utiliza-
do, ya que posee un 18% de azufre.
En cambio el cloruro de potasio no
se utiliza tanto, por poseer un 47%
de cloto que puede ser perjudicial en
suelos que ya contengan este elemento,
.ya que puede producir fitotoxicidad.
5.- Métodos para la aplicación de abonos.
Existen varios métodos, entre otros:
- Distribución superficial a manta.
en líneas,
localizada.
- Aplicación foliar.
- Fertirrigación.
La distribución superficial o a manta
es el método más corriente y que todos
conocemos; se aplica el abono mediante
abonadoras centrífugas, consiguiendo
una distribución más o menos uniforme.
La aplicación en líneas es una varian-
te del sistema anterior, con la única
diferencia de que el abono es dirtribuido
en líneas, siendo aplicado con abonadoras
de gravedad.
Este sistema se utiliza generalmente
en abonados nitrogenados "de cobertera
y abonos sólidos.
La distribución localizada consiste
en situar el abono cerca de las raices
o semillas; se utiliza en cultivos hortí-
colas y frutales.
en la aplicación foliar se utilizan
principalmente los microelementos, gene-
ralmente para corregir carencias, apli-
cándolos con pulverizador.
La fertirrigación es una nueva técnica
A la que convendría dedicar un artículo
entero.
Consiste en la aportación del abono
junto con el agua cíe riego, para ello
hay que tener en cuenta la solubilidad
del abono, si éste se disuelve en agua,
aunque ya ahan entrado en el mercado
los abonos líquidos.
además de esto, también conviene
tener en cuenta la dosificación en cada
riego, junto con las necesidades de
la planta, para evitar fitotpxicidades.
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IV CONGRES DE LA FSB-PSOE
La Comisión Ejecutiva de la FSB-PSOE
ha constituido el Comité Organizador
del "IV Congrés", ha celebrar el próximo
16 y 17 de Marzo de los corrientes,
bajo el lema de:
"PER GUANYAR EL FUTUR"
Dicho Comité está formado por el:
Comité Delegado / C.E. compuesto por
el Secretario de Organización, el Secre-
tario de Imagen y el Secretario de Admi-
nistración.
El Coordinador del Congreso, a cargo
del Gabinete de Prensa.
La Oficina del Congreso y una serie
de servicios de organización interna.
La relación de ponencias presentadas
al "IV Congrés Ordinari de la FSB-PSOE
son:
Ponencias enviadas por la Agrupación
de Palma y que fueron aprobadas por
amplia mayoría.
- Un proyecto de progreso para nuestra
Comunidad.
- Ponencia de política autonómica.
Ponencia de política institucional
i participación ciudadana.
- Ponencia de política cultural y lin-
güistica.
(Ponencias presentadas por la Plataforma
por el progreso).
- Documento base de trabajo. (Ponencia
presentada por la Izquierda Socialista).
- La militància socialista: sindical
de la mujer, en APAS y juvenil. (Ponencia
presentada por compañeros relacionados
con la misma ponencia).
- Ponencia. Universidad. (Presentada
por el grupo socialista universitario).
- La educación y la transformación social
ponencia presentada por el grupo de
educación de la Agrupación de Palma.
Además, la Agrupación de Palma aprobó
mayoritariemente una ponencia sobre
organización y estatutos.
- Ponencia presentada por la Agrupación
de Inca:
- Creación de Agrupaciones Comarcales
y ubicación en Inca de la Unión Socialis-
ta de Mallorca.
HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE
La secretaría general de la Hermandad
de Donantes de Sangre de la Seguridad
Social de Palma de Mallorca, comunica
para conocimiento del público en general,
el movimiento habido durante el año
1.984, especificando los nuevos Donantes,
sangre obtenida y destino de esta sangre.
Nuevos donantes en Palma
en pueblos
254'-
725'-
Litros de sangre obtenida en Palma' 1178'7
en pueblos 3367'6
Destino de la sangre en la Residencia.
Quirófano 1143'3
Plantas 1393'3
Maternidad 206'4
Ambulatorio 165'3
Nidos-Pediatria 159'1
Exanguino-Transfusión 9'3
Destinada a otras clínicas. 868'3
Clínica Miramar 298'3
Clínica Rotger 17'7
Cruz Roja 96'1
Clínica San Juan de Dios 235'7
Hospital General 145'5
Clínica Juaneda 15'1
Clínica Planas 2'1
Clínica Femenias 11'4
Principes de España (Barcelona) 4'9
Virgen de la Salud 11'3
Clínica Mare Nostrum 30'2
Consumo diario del año 11'-
Un sol
fi:
Mallorca.
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Hace unos meses la revista "Lecturas"
organizó un concurso de nombres y-apelli-
dos, que casualmente puedan parecer
ridiculos, numerosos fueron los que
en él participaron para condeguir las
cien mil pesetas de premio que la revista
entregaria al nombre más curioso. El
ganador fue Juan Carlos Rey España,
seguido de Estrella de la Osa Mayor
y ,de José Luis Mier Daza.
De las 62 personas seleccionadas
encontramos: Francisco Enamorado de
los Reyes, Sagrario de la Iglesia, Rasa-
rio Cordero de Jesús, Jesús Amigo de
la Iglesia, Abundio Verdugo de Dios,
Dolores Camino de la Cruz, Maximino
Aries del Campo, Teresa Puerto Lozano,
Camino Verde del Rio, Agustín Verdura
Salada, Javier del Tiempo Añegre, Rosa
Naranjo Limón, Blanca Flor del Campo
Huerta, Florentina Rico Melón, Blanca
Flor del Rosal, Pilar Bello Busto, Edu-
ardo Barriga Valiente, José Garbo Magro,
Agustín Cabeza Conpostizo, Dolores Diez
Orejas o Luis Conesa Cara, estos para
citar los mas sobresalientes.
FICHERO DEPORTIVO PARA EL BOLETÍN SANT
JOAN
Nombre y Apellidos: BENIGNO COMPANY PEREZ
Nacido en SANT JOAN Provincia de BALEARES
El: 14 de Enero de 1.970
Deporte: FÚTBOL
lategoría: JUVENIL
Demarcación: PORTERO
Hubs anteriores: PETRA Y SANT JOAN
:iub actual (equipo): SANT JOAN
Otros deportes: BALONMANO Y FUBITO
ídolos: BOLAO, ARCONADA. CHUSTER
Algo mas: DEPORTIVIDAD ANTE TODO
El dia 12 de febrer passat, el Sr.
Jeroni Alberti, President del Consell
Insular de Mallorca i la Consellere
de Cultura, Sra. Ma Antonia' Munar, rebe-
ren a l'Infanta Margarita de Borbón,
que va venir per a presidir un concert
de piano patrocinat pel CIM.
Així mateix reberen a la Sra. Paloma
O'Shea, organitzadora d'un concurs de
piano que du el seu nom.
El concert presidit per l'Infanta,
es celebra el mateix dia 12 al Teatre
Principal amb motiu de l'Any Europeu
de la Música.
L'intèrpret va ésser Hug Tinney,
gaunyador del darrer concurs internacio-
nal de piano "Paloma O'Shea".
